〔14〕年間受入図書資料数 by unknown
(14) 年間受入図書資料数
(1 )本館
和 漢 書 (冊)
洋 書 (冊)
計 (冊)
逐次刊行物(種) (和)
(洋)
マイクロ資料 (S) 
(R) 
視聴覚資料 (点}
学 習 図 書 {冊)
購
63年度
13.250 
11，285 
24，535 
1，153 
916 
13.283 
5，029 
1.630 
3;339 
入 寄
前年度 63年度
12，921 2，688 
15，212 1，041 
28，133 3.729 
1，006 2，861 
860 394 
9，315 5.160 
2，594 69 
1，299 41 
3，366 124 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール(マイクロフィルム)
贈 ZE』3 計
前年度 63年度 前年度
4，155 15，938 11.616 
921 12，326 16，133 
5，616 28，264 33.809 
2，446 4，020 3，256 
161 1，310 945 
881 18，443 6，496 
418 5，098 2，432 
105 1，611 1，404 
90 3，463 3，456 
大口寄贈本のうち、葛域叶子、小林純子、和田真吾、小林正之、笠間啓治各氏の寄贈本については未算入。
(2) 所沢図書館
和 漢 書{冊)
洋 書{冊}
計 {冊}
逐次刊行物{種)I和洋
A v 資 料
(15) 年間奉仕業務
(1 ) 館内閲覧
本 書 庫
カウンター
~ 考 室
館 特閲別覧図 書室
学習図書室
7 
雑 誌 室
下ロゴ
視聴覚室
館
ブ 一 ス
購
63年度
6，532 
981 
1，513 
211 
411 
134 
開室回数
299 
291) 
293 
283) 
293 
281) 
260 
251) 
235 
235) 
260 
253) 
214 
219) 
152 
144) 
( )内の数は昨年度
入 寄 贈 tEh 3 計
前年度 63年度 前年度 63年度 前年度
5，161 345 696 6.811 5，851 
141 16 320 991 1，061 
5，902 361 1，016 1，814 6，918 
116 23 。 240 116 
321 5 。 416 321 
121 18 10 152 131 
入室者数 閲覧者数
閲覧冊数
和漢書 洋書 合計
24，500 
( 24，1(8) 
101，105 
( 94，301) 
143，249 
( 134，011) 
10，226 153，415 
9，866) ( 143，811) 
1，089 10，832 
108) ( 6，(26) 
51，061 20，085 31，104 304 31，408 
( 38，501) ( 21，939) ( 32，331) 84) ( 32，(21) 
110 
122) 
3，921 
3，610) 
ーは開架式等のため数つかめず
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